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Мета роботи – визначення оптимальної товщини утеплювача для цегляної стіни 
товщиною 510 мм для І кліматичного району України та встановлення «точки роси» в 
залежності від типу утеплювача.. 
Теплотехнічний розрахунок стіни виконували за формулою(1): 
Rо = 1/αВ + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 +1/αН      (1) 
Опір теплопередачі огороджуючої конструкції Rо будівлі вибираємо найбільшим 
між потрібним опором теплопередачі Rо
пот та нормативним значенням опору 
теплопередачі  




,  Rнорм. 
Розподіл температури всередині стіни наведено на рис.1. 
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Рисунок 1. Розподіл температури в стіні за наявності утеплювача а)мінвата 
δ=100мм, 
б)піноскло δ=150мм, в) скловата δ=150мм г) пінополістирол δ=100мм. 
Для досягнення нормативного показника опору теплопередачі конструкцій 
оптимальним з огляду на товщину  шару утеплювача буде використання 
пінополістиролу або мінеральної вати. Використання піноскла чи скловати потребує 
потовщення теплоізолюючого шару конструкції. 
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